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sedia persekitaran
kondusif di rumah
Rosmah menyerahkdn rep/ika dana RMI00,OOO di UPM, Serdang,
sema/am. [FOTO BERNAMA]
Serdang:Ibubapamempunyai
perananmemberibimbingan,
galakanserta menyediakan
persekitarankondusifdi ru-
mahbagimeningkatkanpres-
tasi pembelajarananak,kata
DatinSeriRosmahMansor.
IsteriPerdanaMenteriber-
kata, berdasarkanLaporan
Plowden,sikapibu bapater-
hadappendidikananakdi ru-
mah mempunyaikaitande-
ngan tahappencapaianme-
rekadi sekolah.
"Beri sokongan kepada
anakdan anggaplahpeperik-
saanSijil ~elajaranMalaysia
(SPM)ini sebagaicabaranyang
perlu didukung bersama
anak,"katanyamerasmikan
SeminarTeknikMenghadapi
SPM2012-1MalaysiaA+diser-
taikira-kira2,000pelajarserta
majlis penyampaianDana
IbundaPendidikanNegara,di
sinisemalam.
ProgramdiUniversitiPutra
Malaysia(UPM) itu anjuran
GabunganPelajarMelayuSe-
menanjung(GPMS)danYaya-
sanPelajaranMara(YPM).
Rosmahturutmemintape-
lajarmembudayakanpendidi-
kan dalamkehidupanseha-
riansertatidakmenelaaha-
nya untuk menghadapipe-
periksaanselain persediaan
dari segiakademik,persedia-
anmentaldanfizikaljugame-
mainkanperananpenting.
Beliauberkata,kajianme-
nunjukkanpelajarbimbang
terhadapsesuatuujian akan
mengalamigangguanemosi
danpsikologiyangakanmen-
jejaskanprestasiketikameng-
hadapipeperiksaan.
Sementaraitu,Rosmahber-
kata,100penuntutahunper-
tamainstitusipengajiantinggi
daripada.keluargaberpenda-
patankurangRM1,SOOsebulan
.t>ertamempunyaitanggungan
'ramai,terpilihmenerimaDa-
na IbundaPendidikanNegara
masing-masingRM1,000,hasil
usahasamaYPMdanGPMS.
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